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SUSTITUCIÓN  DE  VERJA  GÓTICA 
S U P U E S T O  A C T O  V A N D Á L I C O ,  R O B O  
♦ ¿Cuándo y a quién se  
le encarga el proyecto 
inicial? 
 
 Se busca un Arquitecto. 
 
♦ ¿Cómo se sustituye 
una verja? 
 
Se busca documentación 
a presentar en normativa 
vigente. 
 
♦¿Dónde se encarga  
una nueva verja? 
 
Se busca un taller  
artesano de forja. 
 
VERJA MOSÁICO 
B ÚS QUE DA   DE   INFOR MAC IÓN 
L I B R O S   E   I N T E R N E T  
¿CUÁNDO?  



























VE R I F I C AC IÓN DE  INFOR MAC IÓN 
A R C H I V O  H I S T Ó R I C O  M U N I C I P A L  D E  V A L E N C I A  
1910 / J.MANUEL CORTINA 
 
• LICENCIA 
 PIDE PERMISO PARA COLOCAR 2 REJAS  EN EL 
REAL COLEGIO DE CORPUS CHRISTI 
1914 / J. MANUEL CORTINA 
• PLANOS  
 PIDE PERMISO PARA CONSTRUIR UNA VERJA EN 
EL REAL COLEGIO DE CORPUS CHRISTI  
VERJA MOSÁICO 
B Ú S Q U E DA  D E  N O R M AT I VA   V I G E N T E  
C ATA L O G A C I Ó N  D E  L A  V E R J A  
Clasificación de la verja según El Plan General de Valencia y el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos: 
  




 Según los trámites del Ayto. de Valencia:  
 
▪ LICENCIA TIPO II 
incluye el supuesto de instalación de andamios 
 
▪ LICENCIA PARA VALLADO DE PROTECCIÓN DE VÍA PÚBLICA 
 
  Según la Conselleria de Medio Ambiente: 
 
▪ SOLICITUD DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN ECOPARQUE 
 
 
D O C U M E N T A C I Ó N  A  P R E S E N T A R  
VERJA MOSÁICO 
TALLE R  ARTE S ANO DE  FOR JA  
E N C A R G O  D E  N U E V A  V E R J A  
○ ENCARGO ACTUAL 
○ 
○○ 
○○ TALLER EN MISLATA ○○○ MOLDES, FORJA Y FRAGUA TRADICIONAL 
○○○ 
VERJA MOSÁICO 
B.  RESTITUCIÓN DE  MOSAICO  CERÁMICO 
112 AZULEJOS DE 15 X 15 cm 
IGLESIA DE SAN LORENZO, CIUTAT VELLA DE VALENCIA 
MOSÁICO VERJA 
R E C T IF IC AC IÓN DE   IMÁGE NE S  
P T L E N S  
  
CORRECCION DE 
DISTORSIÓN DE LENTE 
SOBRE LA IMAGEN 
A S R I X  
  
CORRECCIÓN DE FUGAS 
DE LA PERSPECTIVA 
SOBRE LA IMAGEN, 
MÍNIMO 4 PUNTOS 
MOSÁICO VERJA 
R E C T IF IC AC IÓN DE  IMÁGE NE S  





oliag - miranda 

























Oliag en un 
libro 
1887 












• ALFA Y OMEGA 
• CRUZ GRIEGA 




• CRUZ LATINA 
• ACRÓTERAS 
• CAÑAS DE 
PAPIRO 
• FLOR DE LIRIO 
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN 
A N Á L I S I S    H I S T Ó R I C O  
ESTILO NEOEGIPCIO 









Recupera las corrientes 
arquitectónicas antiguas. 
A N Á L I S I S    A R Q U I T E C T Ó N I C O  







RESTITUCIÓN CON ASRIX / 
AUTOCAD 
 
ANÁLISIS LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN 
L E V A N T A M I E N T O   D E   P L A N O S  
ANÁLISIS LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN 
ALZADO PRINCIPAL PLANTA CRIPTA SECCIÓN 
PLANTA CAPILLA 
S U P U E S T O S  N I C H O S  P A R A  I N F A N T E S  U  O S A R I O  
ANÁLISIS LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN 
PLANTA CRIPTAS SECCIÓN 












♦ Otra opción es la 
existencia de un 
osario. 
 









LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 
MECÁNICAS 
QUÍMICAS 
































▪ PAVIMENTO EN 
CONTACTO CON 
TERRENO + AGUA 





 - Perímetro exterior 
▪ LIMPIEZA  INTERNA 
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 










- Huecos de 
aireación 
CAUSAS: 
▪ AGUA TERRENO 
▪ LLUVIA 
L E S I O N E S   F Í S I C A S  
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 











































▪ SELLADO DE CARPINTERÍA  
▪ LIMPIEZA INTERIOR TECHO CUBIERTA /HUECOS VENTANA 
FACHADAS /CUBIERTA 
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 
LESIONES  
MECÁNICAS 
GRIETAS Y FISURAS 
DESPRENDIMIENTOS 
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 
L E S I O N E S   M E C Á N I C A S  






























▪ RESINA EPOXI 
+ GRAPAS 
▪ MARCO METÁLICO 
PERIMETRAL 
  4 UPN 















CORROSIÓN - OXIDACIÓN  
ORGANÍSMOS 
L E S I O N E S   Q U Í M I C A S  
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 


























▪ LIMPIEZA Piezas de 
mármol. 
▪ SUSTITUCIÓN de 
piezas metálicas. 
INTERVENCIÓN: 
▪ LIMPIEZA / 
SUSTITUCIÓN 
▪ SISTEMA DE 
VENTILACIÓN 
CAUSA: 
▪ CRISTALIZACIÓN DE 
SALES SOLUBLES 
▪ ENTORNO HÚMEDO 
CAUSA: 
▪ CORROSIÓN DE 
ELEMENTOS 




APLACADO DE MÁRMOL 
PLANTA CRIPTAS 




LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 



























 - Cepillado 
 - Agua + jabón 












▪ AGUA DE LLUVIA 
CAUSA: 
 
▪ PARTÍCULAS EN EL 
AIRE 







P L A N O S  P A T O L O G Í A S  
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 
ALZADO PLANTAS SECCIÓN 
C O N C L U S I O N E S  
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